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ВПЛИВ ТИПУ СУБСТРАТУ НА ОБКОРІНЕННЯ ЖИВЦІВ ДВОХ 
ВИДІВ ФУКСІЇ — FUCHSIA MAGELLANICA LAM. ТА F. TRIPHYLLA L.
Наведено результати вивчення впливу різних субстратів (вода, пісок, торф та перліт) на обкорінення живців 
двох видів фуксії — Fuchsia magellanica Lam. та F. triphylla L. Установлено, що фуксія магеланська найкраще об-
корінюється у перліті та піску, а ф. трьохлисткова — у торфі та перліті, при цьому утворюючи значно більшу 
кількість коренів на живець.
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Особливий інтерес як декоративна рослина 
становить фуксія гібридна — Fuchsia hyb-
ri da hort. Вона належить до відділу по-
критонасінних, класу дводольних, порядку 
мир тоцвітих (Myrtales), родини ослиннико-
вих (Onagraceae) [2].
Батьківщиною фуксії вважають Мекси-
ку, тропіки Південної і Центральної Аме-
рики. В Європу фуксія потрапила з Чілі у 
кінці XVIII ст. спочатку до Англії, а потім 
швидко поширилася по всій Європі. Рід 
отримав назву на честь німецького ботані-
ка та медика Леонарда Фукса [6].
У кінці XIX ст. створено велику кіль-
кість гібридів і сортів з різноманітними за 
кольором та розмірами квітками. Розрізня-
ють кущові форми та форми, що стеляться. 
Цю культуру можна використовувати для 
озеленення міст та присадибних ділянок, 
створення терас та зимових садів [3].
Фуксія є вічнозеленою рослиною. Лист-
ки овальної або яйцеподібної форми, дов-
гочерешкові, зелені, з дуже вдавленими 
жилками, по краю зубчасті, розміщені на 
стеблах супротивно. Молоді стебла та че-
решки мають червонуватий відтінок. Квіт-
ки поодинокі, пазушні, звисають донизу 
подібно до ліхтариків. Вони складаються із 
трубчатої чашечки з чотирма загострени-
ми, відігнутими чашолистиками та дзвони-
коподібного віночка, який може бути про-
стим, напівповним і повним. З-під віночка 
("спіднички") звисають тичинки і маточка 
[6].
Прискоренню вирощування саджанців 
фуксії значною мірою сприяє кореневласне 
розмноження стебловими живцями. Жив-
цювання проводять як навесні, так і влітку. 
Обкорінюються живці у воді або у будь-
якому іншому добре аерованому субстраті 
[8]. Проте у доступних нам літературних 
джерелах дані щодо складу цих субстратів 
не наведено. Тому ми вирішили дослідити, 
в якому саме субстраті краще обкоріню-
ються живці фуксії.
Для розмноження можна використо ву-
вати різноманітні субстрати, як органічні — 
торф’яні, компостні, так і неорганічні — 
перліт, вермикуліт, пісок. Універсального 
субстрату, який би гарантував успішне 
культивування й високу якість посадково-
го матеріалу, (добрий розвиток кореневої 
системи й надземної частини рослин), не іс-
нує. При придбанні субстрату зазвичай 
враховують лише його вартість, доступ-
ність, а найвагоміший аргумент — це осо-
бисті уподобання агронома. Проте слід вра-
ховувати багато інших характеристик суб-
стратів для розмноження, і вартість не є 
найважливішим критерієм. Кінцевий ре-
зультат визначається багатьма факторами, 
при цьому частка субстрату становить 
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20 %, а його вартість у структурі затрат не 
перевищує 2–3 %. Стійкість і здатність при-
стосовуватися до несприятливих умов іс-
нування в молодих рослин значно нижчі, 
тому роль субстрату для розмноження є 
важливішою, ніж для зрілих рослин. Суб-
страт для розмноження має специфічні 
особливості і це потрібно враховувати при 
його виборі.
Ми провели досліди щодо виявлення 
найкращого з різних за вологоємністю 
субстратів для обкорінення живців двох 
видів — фуксії магеланської (F. ma gel la-
ni ca Lam.) та ф. трьохлисткової (F. triphylla 
L.) сорту Thalia [4, 5, 7]. Для цього у зи-
мо во-весняний період живці фуксії двох 
видів було висаджено у різні субстрати — 
пісок, торф та перліт, контролем слугува-
ла вода.
Розмір гранул перліту коливався від 1 
до 10 мм. Вони мали білий колір, нейтраль-
ний pH і характеризувалися такими фізич-
ними властивостями: водопоглинання — 
200–600 % від маси, вологість — до 1,0 %, 
пористість — 70–85 %. Як піщаний субстрат 
використовували просіяний річний пісок. 
Вміст мулистих та глинистих часток у ньо-
му не перевищував 0,3–0,5 %. Тор ф’яним 
субстратом слугував низинний торф із се-
редньою кислотністю, з вмістом вуглецю 
50–60 %. Відомо, що низинні торфи утво-
рюються на низинних болотах і складають-
ся з перепрілих залишків деревної та 
трав’янистої рослинності. Вони відзнача-
ються високою зольністю, малою тепло-
творністю, високим вмістом поживних речо-
вин та великою кількістю мікроелементів.
Живці для досліду брали як з верхівки, 
так і з середньої частини пагона. У кожно-
му субстраті вкорінювали по 10 живців у 
трьох повторюваностях.
Усі досліди проводили на базі кафедри 
садово-паркового господарства та генетики 
рослин Запорізького національного універ-
ситету, у фітотроні. Живці висаджували у 
невеликі горщики з відповідним субстра-
том та вкривали ковпаком з поліетилену, 
під яким підтримували підвищену воло-
гість та середньодобову температуру 22 °С. 
Обкорінення тривало 43 дні в умовах під-
вищеної вологості. Після цього вимірювали 
довжину корінців та надземної частини 
живців, кількість корінців та листків.
Встановлено, що фуксія магеланська, 
яка має зелене забарвлення листя, краще 
обкорінювалась у перліті. У цьому варіанті 
живці розвивалися добре та утворювали 
велику, розгалужену та міцну кореневу 
систему. У торфі живці, які мали верхівко-
ву точку росту, обкорінювалися краще, ніж 
живці із середньої частини пагона. Вони 
мали велику кількість добре розгалужених 
коренів та найдовше коріння порівняно з 
іншими варіантами. Значно більше коренів, 
ніж у контролі, утворювалось і у піску. У 
воді живці розвивалися слабко, погано об-
корінювались, корінці утворювалися слаб-
кі, короткі та поодинокі (табл. 1).






Кількість коренів у середньому 
на 1 живець, шт.
2,0 ± 0,32 3,7 ± 0,44* 2,7 ± 0,35 4,0 ± 0,48**
Сумарна довжина всіх коренів 
у середньому на 1 живець, см
1,2 ± 0,23 1,2 ± 0,22 2,7 ± 0,28** 1,9 ± 0,19*
Примітка. Відмінність від контролю вірогідна: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
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Живці фуксії трьохлисткової обкоріню-
валися краще у торфі та перліті. Так, у 
торфі кількість корінців коливалася від 5 
до 12 шт., а їхня довжина — від 0,4 до 
7,1 см. Корінці були довгі (майже втричі 
довші, ніж у варіанті з водою), але слабо 
розгалужені. У варіанті з перлітом картина 
була приблизно такою самою, як з торфом, 
але кількість бічних корінців була більшою, 
а сумарна довжина всіх коренів — меншою. 
У піску обкорінення відбувалося гірше, ніж 
у торфі та перліті: кількість корінців ста-
новила від 4 до 9 шт., їхня довжина — від 
1 до 7 см, але корінці були слабкі і поодино-
кі. Найменша кількість корінців порівняно 
з іншими субстратами була у живців, які 
обкорінювалися у воді. Так, їх формувалося 
майже на 50 % менше, ніж у варіанті з тор-
фом (табл. 2).
Розвиненіша коренева система сприяла 
приросту надземної частини. Так, у фуксії 
магеланської у варіанті з перлітом дов жина 
надземної частини живців порівняно з 
водою була більш ніж втричі більшою. У 
ф. трьохлисткової суттєвих відмінностей від 
контролю за показником "довжина прирос-
ту надземної частини" не спостерігали, але 
сумарна кількість листків у середньому на 
один живець на торфі становила 4,3 листка 
(табл. 3).
Фуксія магеланська найкраще обкорі-
нюється у перліті та піску, а ф. трьохлист-
кова — у торфі та перліті. На цих субстра-
тах кількість корінців була значно більшою, 
і вони були добре розвиненими порівняно з 
контролем.
Видові особливості виявляються не тіль-
ки в уподобанні рослиною певного субстра-






Кількість коренів у середньому 
на 1 живець, шт.
5,0 ± 0,42 6,3 ± 0,36* 8,3 ± 0,48*** 7,3 ± 0,52**
Сумарна довжина всіх коренів 
у середньому на 1 живець, см
1,3 ± 0,18 2,8 ± 0,11*** 3,2 ± 0,25*** 1,1 ± 0,12
Примітка. Відмінність від контролю вірогідна: * — p < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001.
Таблиця 3. Вплив різних за вологоємністю субстратів на приріст надземної частини живців двох видів 
фуксії
Варіант
Довжина приросту надземної частини 
в середньому на 1 живець, см
Сумарна кількість листків у середньому 
на 1 живець, шт.
F. magellanica F. triphylla F. magellanica F. triphylla
Вода 0,9 ± 0,12 1,6 ± 0,19 3,6 ± 0,31 3,3 ± 0,28
Пісок 0,7 ± 0,11 1,6 ± 0,18 2,6 ± 0,24* 3,6 ± 0,32
Торф 2,9 ± 0,22*** 1,7 ± 0,21 4,3 ± 0,41 4,3 ± 0,30*
Перліт 3,3 ± 0,27*** 1,5 ± 019 4,0 ± 0,38 2,2 ± 0,21*
Примітка. Відмінність від контролю вірогідна: * — p < 0,05; *** — р < 0,001.
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ту для обкорінення, а і у самій здатності до 
обкорінення. Так, фуксія магеланська утво-
рювала в середньому від 2 до 4 коренів на 
живець відповідно у воді та перліті, тоді як 
ф. трьохлисткова вдвічі більше — від 5 ко-
ренів на живець у воді до 7,3–8,3 — у пер-
літі та торфі.
Отримані результати дають змогу знач-
но скоротити строки вирощування і збіль-
шити вихід стандартного садивного мате-
ріалу фуксії.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА СУБСТРАТА НА 
ОКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ДВУХ ВИДОВ 
ФУКСИИ — FUCHSIA MAGELLANICA LAM. 
И F. TRIPHYLLA L.
Приведены результаты изучения влияния разных 
субстратов (вода, песок, торф и перлит) на окорене-
ние черенков двух видов фуксии — F. magellanica 
Lam. и F. triphylla L. Установлено, что фуксия ма-
гелланская лучше всего окореняется в перлите и 
песке, а фуксия трехлистная — в торфе и перлите, 
при этом образуя значительно большее количество 
корней на черенок.
M.A. Melnik, V.O. Lyakh, O.V. Dubova
Zaporizhzhya National University,
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INFLUENCE OF SUBSTRATUM TYPE 
ON SHOOT ROOTING OF TWO SPECIES 
OF FUCHSIA — FUCHSIA MAGELLANICA LAM. 
AND F. TRIPHYLLA L.
The results of studing influence of different substra-
tum (water, sand, peat and perlite) on shoot rooting of 
two species of fuchsia — Fuchsia magellanica Lam. 
and Fuchsia triphylla L. are presented. It was estab-
lished that Fuchsia magellanica formed roots better 
in perlite and sand, while Fuchsia triphylla — in peat 
and perlite. Fuchsia triphylla formed larger roots per 
shoot in comparison with Fuchsia magellanica in all 
substrata.
